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Ron Bruse's Case 
Opens 
By K E V I N HOWARD D U B R O W 
O u r Place wi!13*econie Baruch ' s 
Coffee- House officially in a g rand 
opening on December 5 in reno-
va ted room 306 in the Main Build-
ing. The (project is sponsored by 
SPS and. has been worked on by 
a committee of students and S P S 
Activity Staff members. 
One of the programs of t h e 
Coffee House is the Friday- Nigh t 
Concert Series . On many Fr iday 
n ights Baruch will be t r ea t ed to 
dynamic concerts by up and com-
ing groups . Each concert will be 
held in. room . 306 w i th only a 
limited number of viewers so as to 
make the concerts comfortable 
and informal. Refreshments will 
be sold for reasonable prices dur-
ing" the performances, which s t a r t 
a t 7 p.m. wi th doors opening a t 
6:30 p.m. Two well-known groups 
will open up this new concept in 
concerts p rog ram. 
David Forema)a is fea tured on 
December 1 oitfith his exci t ing 
banoL .David jfe well known, around 
By Kevin Howard Dubrow 
Day Session S tuden t Govern^ Theatron 
ment passed 32 club budgets a t American Marke t ing 
meet ings held on November 21 Assoc. ^ 
and Npvember 27. T h e budge t s - Lexicon *74 
passed were ones t h a t were not French Club 
appeal ing Pees , Commit tee recom-
mendations. Twenty-s ix clubs, 128, 
but were cancelled because of 
lack of a quorum of Sena tors . 
ful Fo lk -City run . His music~Ts 
original and ranges from folk 
bal lads to. the blues to R&B. IS IS , 
a g raop . headed for supers ta rdom 
according to *he N E W YORK 
TIMES and the VILLAGE VOICE, 
is fea tured on December 14. The 
eight-women group has recently 
been at~Trude Heller's. Coventry 
and the Castaways. The i r music 
is usual ly rock with some soul 
and La t in sounds thrown in. 
The first ac ts on these r ighrs 
will be entertainers f rom the 
Baruch Community. B a r r y Brods-
ky opens up Decemher 7's show 
with some good original songs 
and gu i t a r sounds. The perform-
e r f o r . December 14 hasn ' t beer. 
chosen ye t bu t a few Baruchians 
are under consideration. If you 
(Continued on P a g e 8) 
In order for the S tuden t Gov-
ernment to operate legal ly under 
t h e present Consti tut ion, 15 of 
the 29 Day Senators m u s t be p re -
sent . The meet ing w a s scheduled 
to begin a t 4 P.M. oh November 
28, but Chairman Billy Fox was 
forced to wai t unti l 5:15 P.M. be-
cause of lack of Sena tors . The 
roll a t 5:15 had 13 Sena tors . De-
ba t e rose/concerning whe the r the 
meet ing swould go on regard less 
of numbers of p r e s e n t and whe-
the r the entire Sena te a t a la ter 
meeting, should vote on w h a t was 
decided b y the-13 p resen t a t this, 
meet ing. At 5:35 pxn, Chai rman 
Billy Fox adjourned t h e meet ing 
because he felt cont iu ing would 
be unfair to clubs -which would 
have to be heard a g a i n a t t h e 
n e x t mee t ing before voting, and 
A
" ' | w w S n i j^bf»t fca*}- qvyeg£i<>n&-'/eon*** 
cerning these budge t s . 
$ 373.50 
$ 630.00 
$120^.39 
$ 220.50. 
$ 310.50 
$3158.24 
* 0 
$ 360.00 
$ 369.00 
$ 175.50 
$ 346.50 
$ 276.30 
Students barred from grievance hearing 
Education Club 
WBMB 
Bail 
Photo Club 
Newman Club-
Cross Country Cycling 
Yiddush Society 
Insurance Society 
(Approved on Nov. 27, 1973): 
Sociology Society $ 288.00 
Committee To Foment 
Democ 
Karate Club 
Carolan Guard 
Psi Chi 
Cadeceus Society 
Lamport Leaders Soc. 
Cuban Society 
Music Club 
American I r i sh 
Beta Alpha Ps i 
Sigma Alpha M u 
Real Es ta t e Society 
Tep 
Health Seiences \Soc 
Haitian S tudents "Assoc. 
$ 756.00 
$ 450.00 
$ 382.50 
$ 135.00 
$- 441.00 
$1390.50 
$ 409.50 
$ 180.00 
$ 45.00 
$ 67.50 
$ 346.50 
$ 90.00 
$ 3(Xfc00 
$ 487.44 
$1035.00 
The Ron Bruse case has 
reached its second phase, and 
in a union grievance hearing 
before Maurice Benewitz, the 
President's assis tant for fac-
ulty-staff relations, the case 
was remanded to the Dean 
of Students, Roy K. Senour. 
The ^sase was sent back to 
Dean Senour in order for 
him to give Mr. Bruse an 
^ evaluation of his perform-
ance th is semester. 
During a Tieneral Faculty 
later meeting, Dr. Levenstein 
.said t ha t the college stand 
(in cases such as th is ) is 
that it does not give reasons 
for its actions. 
Mr. Bruse, who was up for 
reappointment and tenuring 
this year, was denied tha t 
^ reappoin tment and tenure in 
college procedings th i s se-
mester. He is a, member of 
the Student Activit ies Of-
fice in-: t h e Depar tment of 
Student Personnel Services, 
of whieK^Pfetit Senour is t h e 
Personnel and Budget, it was 
voted down, as it< was subse-
quently in College P&B^and 
Academic Review Commit-
tees. President Wingfield 
abided by these decisions 
even though there was stu-
dent and faculty support for 
Mr. Bruse. As i t s tands now, 
Mr. Bruse's employment 
with the college will end on 
August 3L 
Also during the meeting, 
students who tried to attend 
the proceedings were asked 
to leave by" Dr. Benewitz. 
The presence of students, 
Paul Joseph, Brad Ferguson, 
Linda Matula, and Joyce Ro-
senberg ( the last three re-
presenting the s t u d e n t 
press) , was not objected to 
by Dr. Levenstein, but Dr. 
Benewitz said, **I object. I 
am a representative of t he 
President," and he said t h a t 
he wanted t o feel ;free t o 
The 26 clubs appealing- Fees. 
Committee decisions, will be heard 
and funds allocated. The total 
allocation to this d a t e is $18,-
912.54. The breakdown is a s fol-
lows which is final for m i s se-
mester , followed by clubs to oe 
heard- at the r.ex~ mee t ing : 
$266' to T E P , f or ~"a ^ cb^sponsdreid 
dance to be held a t . Baruch , and 
$200 to the H a i t i a n S t u d e n t As -
sociation, for a concert to be held 
December 7 in the auditorium of 
the Main Building.) 
The following budgets have 
beer, appealed and will be heard 
December 
' Anorovec Nov. 21 Z-N r—o ^ 
t> CWJSU j^eiense — out." 
Movement 
His tory Club 
Psychology Club 
Musical Comedy Work-
shop 
Women's Committee 
Accounting Society 
Engl ish Society 
German Club 
n Discusses 
Open Admissions 
-lexer, ^ness w:ub. Air.car. 
Action Association, Sephardic 
Heritage, Asian Students Asso-
ciation, Veterans Association, Hil-
lel, Foreign Trade Society, Out-
door Camping Club, Yavneh, La-
hav. Accounting Fo rum, S igma 
Alpha Alpha, Sigma Alpha Tu-
toring, Pr ide . Adver t is ing So-
ciety. Boosters, Caribbean Stu-
S 216.00 -A dents Association, Management 
$ 90.00 -=•" Society, Poli Sci. & Public Ad-
ministration, Foreign Students 
Association, I t a l i an Society, Hel-
lenic Society, Ski Club, Sunni 
Muslims (Dar-Ul- I s lam) , Student 
Government. (Music Club - so t 
tenure, but when; t i » JEfean> . . . . , . - ._ . ._ . 
who voted agains t STr. Uriise The case now awaits the 
in t h a t Committee, present- evaluation, by Dean Senour 
ed the case to 'Liberal Ar t s of Mr. Bruse for th i s term. 
Backlash Apparent In Students 
Refusal To Complete Evaluations 
By MICHAEL F I S H B E I N 
S 806.40 
$ 504.97 
S 252.00 
S1170.0C 
S S21.0C 
S 924.80 
"u-. appealing). 
By BOB U P S O N %^MM^$^&£>$ 
Law Professor E<iward Roth-
raan addressed members of the 
Newnlan Clu-b, this pa s t T h u r s -
day, on "Open Admissions and i ts 
AppaMg£3Sff ec ts ." 
Tlls~?Rwnt of departure -was t h a t 
he is an advocate of open admis -
sions,- providing that minimum 
requirements a r e met. He then 
went on to define open admis-
sions a s we know it, c i t ing t h a t 
i t w a s a political ma t t e r—no t 
academic 
The Board of Higher Educa-
ti<m.""Master~Pian called for some 
type of open 'admiss ions -plan to 
t ake place in 1975. However, P ro -
fessor Rothnian cotninued, cam-
pus upr is ings sprea<t in the la te 
sixties, . and Mayor I/ indsay's 
seeing a political issue compel-
led the BHE Chancellor Bowker, 
a mayoral appointee, to ini t iate 
action five years ahead of sched-
ule. Vice Chancellor a t t ha t t ime, 
David Newton, was given respon-
sibility for execution of the p lan , 
which took place in September, 
1970. 
Delving into h is tory , Rothnian 
spoke of City College's open ad-
missions efforts a s ear ly as 1847. 
The insti tution g r a n t e d non-
matr iculated s tudents who had 
proven themselves admiss ion to-
ward matriculated s t a t u s . 
Now, a High School diploma 
or its equivalent guaran tees - ad-
mission to city youth to ei ther 
(Continued on P a g e S) 
STUDENT 
GOVERNMENT 
MEETING 
TODAY 
OAK LOUNGE 
Budgets and 
Appeals will 
be heard 
Growing amounts of evidence 
from inf crmec sources within the 
administration indicate tha t pres-
sure is being directed toward in-
structors whose classes have re-
fused en masse to complete the 
new Course & Teacher Evalua-
tions. The Evaluat ions , whose 
completion is requis i te for pro-
motion, have been rejected by 
many s tudents over the so-called 
'Ron Bruse Situat ion. ' 
The 'Ron Bruse Situation' de-
veloped earlier th is year :ver the 
in propriety of Dean of Students 
?ov Sen o u r s presentat ion for te-
nure for Mr. Bruse. Dean Senour, 
the only negat ive voter on the 
tenure question, w a s responsible 
f : r the presentat ion of automatic 
tenure appeals to the School and 
College. Indications tha t the Dean 
lobbied to fire Mr. Bruse, despite 
the vote of confidence given him 
(Mr. Bruse) by other m e m b e ^ 
of the depar tment , tended to in-
flame the issue. 
As it s tands now, Mr. Bruse 
will be discharged a t the end of 
August, 1974. 
In one instance the ins t ructor 
^ ^ x r p l a i n e d tha t his Chairman had 
• ^ J r e c e d him to again ask the 
| class to complete t h e Evaluat ions. 
§§ The class refused, present ing the 
ins t ructor-wi th a s ta tement t ha t 
its refusa l was no t the resul t of 
the instuctors presentat ion and 
tha t the decision was reached by 
all members of th-3 class. The 
s ta tement was s igned by all stu-
dents present. 
TICKER reported a few weeks 
ago t h a t an Economics professor 
had given his classes the ^option 
of completing the evaluations o r 
wai t ing to see wha t positive ac-
tion was ti:ken for Mr. Bruse in 
his case. I t is no't known if this 
part icular professor was. or is 
under any pressure from his de-
oar tment. 
I 
3£ 
• 3 
CORRECTION 
In last week's Ticker, a 
paragraph in a story about 
Ron Bruse should have read: 
Dean Senour refused to 
talk about t he Bruse case, 
saying that i t was in union 
grievance prpcedure.and i;hat 
i t would be "unfair" for him 
to speak about it. Mr. Bruse 
also kept quiet, except a t one 
point were the two disagreed 
as to Senate's possible, role 
in the grievance proeedure 
(Senour claimed t h a t there 
could NOT be one — Bruse 
said simply t ha t t ha t was 
not his opinion). 
\ - T-.T 
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V- Queenshbrough Community Col lege .would l ike to host ^&'CU3TT 
Paddleball Ebftramiaral on Sunday, December 16, 1973. 
Mr. Howard H a m m e r will be m e e t xiirectdr and the competition, 
i s open only "to students of the City Univers i ty Schools. 
Each school m a y be represented b y t w o doubles teams ,(one 
male, one -i<B»ale)-and on* singh?i» p layer ( o n e male , -one f e m a l e ) , 
- 9a.mi-12:Wp.ni'.—-Men's and Women's S i n g l e s -
- • 5 p i n . ' . .—Men's and Women's Doubles 
'•-:•: A^persctocan^^ enter- both s ing l e s a n d doubles^ - -
-•••_•. ifintry t e e ~ia f2.0©' p e r ^ 
to^ S | r p ^ ^ ^ ^ a ^ . ; <rf;^$ Seamless ~:H»ndballs per* event. (One can per 
doubles t e a m ) : ' "• ~ * 
1 s t and 2nd prize-award shall be g i v e n in e a c h event. 
/ \ . Entr i e s artist'fee^ r e n e w e d b y ' ^ u r s d ^ y , l ^ e m b e r 13. 
F o r addi t ional hrformaiton, call H o w a r d H a m m e r or Frank E g a n , 
Intramural Coordinator -—631-6322: A t Baruch Col lege s e e J a m e s 
Johnson , A s s t . Director Student Act iv i t i e s , room 412, Student Center. 
School :.......:.. Intramural Dircetor 
'Men's Names. ... . . . . . . . „ - : . Women's Name 
Singles .._.; • Singles ~~~ 
J>oubles Doubles ..'...:....;„ 
"When this old world 
Starts getting you down 
And people are Just too mucK 
For you to face . . / ' 
Send entrey form and $2.00 pore individual t o : 
Prof. Franjc Egan, Intramural Coordinator, Queensbor-
oughjCommunity; College^ Bayside, New York 11364. -
~""
1
 *
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M A K E 
INTERSESSION 
HOTUNE 
A Place 
To Relax 
- 'JC X 
AVAILABLE 
NEXT 
WEEK 
!»»»»»»•»< 
M a i n Bu i ld ing 
Room 3 0 7 A 
COME IN 
;~~r~: OR CAU. 
555-0660 
CONFIDENTIAL 
COUNSELING 
and 
£*f**&i*.~~' 
• ' - • * * : 
I f w e can't he lp 
W e k n o w w h o can 
Baruch College Religion 
And Culture Program 
Spring Schedule — 1974 
Course No. 
Relf 35-EF 
Ret. 45 
Ret. 65-G 
Rel. 70^NNO 
Rel.72-BC 
Ret S50CLM 
~Beii" •y3i»DC 
Rel. 94 
Philo. 72 
- > * * : . *sr 
21 
Course 
Contemporary 
Judaism 
The New Testament 
Modern Chr ist ian 
ThoucjNfr^ 
Rel. m t h e 20th 
Century -
Judaism a n d 
Christ ianity 
Intro. To Or ien ta l 
Religion 
Rettgtort * Black 
Literature 
Mysticism & 
t f teroture 
Philo. o f Religion 
Philo. o f Religion 
.Medieval Philo. 
i>ay» & Times 
MAV 12:30-1:45 
-M-W-Th 11:00-11:50 
M-W-F 2:00-2.50 
T-Th-f 11:00-11:50. . 
M-W 9:30-10:45 
T-Th 10:00-11:15 
M-W 11:00-12:15 
T-Th 2*00-3:15 
M-W 11:00-12:15 
T-Th 2:30-3:45 
3::•:•'•• - '"Africa V' ' -• 
4 4 ^ S t d * . 3 0 Religions o f Black 
T-Th 9:30-10:45 
Instructor 
Prof. M . WohlgeJernter 
Prof. L. Gioia 
Prof. D. Chandler 
Prof. T, Frazier 
Prof. M . Wyschogrod 
Prof. R. McDermott 
Prof. A . Gayle 
Prof. M . SoutKgate 
Prof. M . Wyschogrod 
Prof. R.. McDermott 
Prot P._Morewedge 
Mr. JOke 
further in foru iu l ion about these,, courses and Hie new ma jo r in Religion and Culture, 
Professor Maurice •WohigeJernter 
Coordinator, Religion and Culture Program 
J f l 3Z^3o0 Park Avenue South — E3rtV?12Sx»r 7119 
freshman 
Seminar 
Part II 
B y MYKTA S I L V A 
F r e s h m a n Seminar i s finally 
over and forgot ten X'bravo); b a t 
—can" the memory^—of- h a v i n g t o 
" s p e n d one" "long, ^ut lT^bort irg^ 
uninteres t ing , xinstixoulating and 
monotonous 'hour be f o r g o t t e n ? 
Y e s ! of course. The s e s s i o n s are 
- over and done with, t h a t i s one 
l e s s c la s s and you don't have to 
take i t aga in (if you at tended) . 
So the heck w i th it . 
But , bel ieve i t or not, there 
are some t h a t can not f o r g e t it . 
" T h e y are thii lking of t h e f u t u r e 
(God he lp them) f re shmen w h o 
unknowing ly wil l walk into th i s 
seminar th ink ing the s a m e t h i n g 
w e did. Can y o u le t t h i s h a p p e n ? 
E v e n though you don't know 
them would you l e t them g o 
through those seminars "which i s 
a f a t e wors t than death? Sure 
jus t s a y ^ hat 'Well, if I h a d .to 
g o through i t s o m u s t t h e y ! ' 
Well , the s y s t e m i s s a y i n g t h a t 
t h e c o m m e n t s were no t construc-
t ive . T h e y s a y that instead of 
degrad ing freshman seminars w e 
should g i v e worthwhi le c o m -
m e n t s , t h a t wi l l improve the 
seminars s o t h a t n e x t y e a r a n -
other p e r s o n wil l not be wr i t ing 
u p the s a m e th ing I a m . 
W e , a s -levelheaied o u n g y 
a d u l t s , should th ink'of s o m e t h i n g 
t h a t wjQl__bjang- a b o u t a m o r e 
meaningfu l 10 hours of your first 
3*earr 03£», *6* evaluat ion sheets-
w e n t ^ around ,£or- t h e -seminars, 
y o u p u t down t h a t every th ing w a s 
nice and the instructor did h is 
b e s t and noth ing could improve 
i t excep t t o make . i t a credit 
course b u t ou didn't care and if 
y o u don't care neither doese the 
s y s t e m and there goes the whole 
circle . A voice must be heard to 
e i ther kill it o r let i t l ive but 
a real l i fe . 
Le t your voice be heard by 
w r i t i n g d o w n your real comments 
and s u b m i t them to t h e TICKER, 
w i t h or wi thout our name,. I t 
m i g h t not g e t any further than 
the one ou filled out a t F r e s h m a n 
Seminar bu& a t least it wil l be 
a n h o n e s t comment instead of 
j u s t for the sake of be ing n ice . 
Wednesday a f ternoon
 v a t f o u r 
o'clock a small but devoted g r o u p 
of women m e e t in the S t u d e n t 
Center to foTOujate^^and^^carry. 
out their . jpjans. -Who a r e they_?_„ 
W h a t are^they planning?" "~ 
T h e y are t h e Baruch S t u d e n t s ' 
W o m e n ' s Commit tee a n d t h e y 
are planning ev en t s t o .-interest 
and inform, t h e Baruch c o m m u n -
i t y about w o m e n ' s i s s u e s . T h e y 
a r e concerned about i s s u e s r a n g -
ing f r o m job <Kscrimmation t o a 
medical referral service . 
P l a n s for th i s s e m e s t e r inc lude 
a film ent i t led "Growing U p F e -
male ," a documentary w h i c h e x -
p l o r e s t h e social forces t h a t s h a p e 
women' s self -concepts . T h e - s t o r y 
unfolds through t h e l ives of s i x 
Amer ican w o m e n — s o m e w e a l t h y , 
s o m e poor, s o m e black, and s o m e 
whi te . "Growing U p F e m a l e " w i l l . 
be s h o w n Monday, December 10th 
a t noon in the Audio -Vi sua l 
Room on t h e first floor o f t h e 
24th St . building. The filmy which" 
i s co-sponsored b y t h e S t u d e n t 
Act iv i t i e s Office, w i l l be f o l l o w e d 
b y an informal paned discussion-
Coffee wil l .be served, s o w e s u g -
ges£_-you bring your lunch. 
Thursday, December 13th a t _ 4 
p.m. the Women's Commit tee h a s 
invited a wel l -known g y n e c o l o g i -
c a l self-help t eam, J e a n n e a n d 
Lol ly Hirsch, t o m a k e a p r e s e t -
tat ion. The Hirsches s e e k t o i n -
. control -tfaefx- o w n bodice*. ~ **—•-•• 
N e x t semes ter t h e c o m m i t t e e 
hopes to sponsor a s e r i e s of 
workshops on rape . T h e s e -would' 
include d i scuss ions o f t h e l e g a l 
definition of rape and o t h e r l a w s 
r e l a t i n g to i t , the psycho log ica l 
effects" on the vict im, and a d e -
monstrat ion of se l f -defense m e t h -
ods . 
I f y o u are interes ted i n t h e 
commit tee , p l e a s e s t o p b y t h e 
Student" Activities^Office t o find 
out the t ime and^ p lace o f o u r 
n e x t meet ing . I f t h e r e are i s s u e s 
you would l ike t o see d e a l t w i t h , 
or special problems you are h a v -
i n g at Baruch a s a w o m a n s t u -
dent, p lease leave ^ note f o r u s 
in the Student Ac t iv i t i e s Office. 
ACCOUNTING SOCIETY 
presents '* 
Prof H. BERGER 
to speak on 
THE ACCOUNTANTS LEGAL LIABILITY 
6/1973 
Time: 12:30-2:00 Room 4 South 
* Refreshments w i l l be served 
The Accounting Society w i l f ho ld its luncheon 
this term on December 19, 1973 ^ 
A l l students are we lcomed, however please come b y ou r 
of f ice 306-C i f you a re interested in a t tend ing, i n order t h a t 
• y — . i r -^ i r T -L -^—-^ »-- f ^. ;---• 
DECEMBER 4 , 1 9 7 3 3 
ring 
&Vocation 
Is Now Available To Students 
.-- The ^  course .^ent i ledl JPracticum. 
in Group Leadersh ip has- been 
offered t w o consecut ive terms . 
This Fal l 1973 s e m e s t e r , i t w a s 
sponsored, for the first t ime , by 
the Depar tment of - -Student P e r -
sonnel Serv i ce s—and i s known a s 
S P S 16. 
-—4t i s taugi i t a » a seminar , us -
as t h e model f or deve lop ing lead-
ership ski l ls . In t h e o n e hour of 
c lassroom work, each s tudent in 
turn develops a f o r m a t for a 
groop sess ion and the uses his 
S P S 16 c l a s s m a t e s a s a model 
group for try ing out h i s leader-
s h i p sk i l l s . The content of these 
sess ions ( l e s sons ) h a s var ied from 
leading the g r o u p in discuss ion 
o f a film (Bi l l Cosby, "On Pre-
judice") , a demonstrat ion o f role-
p lay ing or theme-centered tech-
niques^ a s t h e s e techniques might 
in turn be u s e d to a d v a n t a g e w i th 
a f r e s h m a n group; preparat ion 
o f a mini- lecture on "Motivation-
a l Process"' a s th i s re la tes to 
open-enrol lment s tudents—fo l low-
ed by t h e opportuni ty t o en-
courage group d i scuss ion; etc. 
— T h e s e c las s s e s s i o n s t h a t are 
student-led are video-taped and 
in each a l ternate s e s s i o n the.-
group v i e w s and cr i t iques t h e 
tape a s a mode of improv ing the 
s tudents ' leadership ski l l s . 
In addition to t h e o n e hour per 
week c lassroom s e s s i o n s and the 
actual F r e s h m a n Seminar group 
that each S P S 16 s t u d e n t . i s res -
ponsible for , there i s a l so a 
week ly group . Supervisaon hour. 
In._ _this session* Jtfoe_teacher_ (up_ -
to now h a s been Prof. Claire 
Brody, o f t h e 'Department o f Stu-
dent Personnel Serv ices ) pre-
s en t s a ser ies of t h e m e s or prob-
l e m s re lated to g r o u p dynamics 
which in turn are discussed by 
the s t u d e n t s f r o m t h e vantage 
point o f ^their- ongoing-- freshmen-
g^g/pp.. ^g]yTi"'PTyg. __" •__ "^  _^ 
A course such a s th i s one can 
be e x t r e m e l y va luable f o r future 
educators , c o m m u n i t y g r o u p 
work leaders , psycho log i s t s , s o -
ciologists , personnel workers in 
bus iness , e tc . T h e pre-requisi tes 
are Soc 5 or -Edu 41 and Psych 
58. The la t t er c o u r s e c a n be 
taken i n t h e s a m e t e r m a s S P S 
16. Permiss ion o f t h e instructor 
is necessary . ( T h i s catfMbe ar-
ranged b y te lephoning ^P0 1155, 
56,57) . I t carries 2 credits, 
through Liberal A r t s , and it wil l 
be offered a t 1:30-2:20 PM. a t 
360 Park A v e n u e South in the 
Spring, 1974 s e m e s t e r . 
Would yon Kke to know Park Avenue -South. The of-
that^couBseTrng- services are fices a feonr irhe 17th floor, 
Wednesday, 5:00-:G0 
aavilable wi thout cost to all 
s tudents a t Baruch ? This in-
Room 1735. T h e telephone 
number is 725-4458,9. The 
and 
Please feel free t o make 
an appointment and talk 
over any -problem our may 
have, w i th o n e of our, psy-
H I L L E L 
Hillel Foundat ion and the 
Sehardic Club -will co-sponsor 
a dinner-lecture f e a t u r i n g Prof. 
-J . "  F inke lman of P s y c h . Dept. 
T w o film shor t s of t h e Middle 
E a s t during the l a s t w a r . Wednes-
day7 Dec . 12 , 5:30 p.m. a t Hillel, 
144 E . 2 4 th St . A t the top of 
the s ta i r s . K.S.V.P. b y Monday, 
Dec . 10th a t Hi l le l . Admiss ion 
free to s tudents w i t h I .D. card. 
Reservat ion l imited. Glat t Kosher 
food. 
Y 
WITH 
Rabbi Sholonn Hecht 
d u d e s everoyne from Fresh- - office is^ppen, every week-day 
m e n to Graduate students in.
 t. between 9^^  a j n . - a n d 5 p.m. 
TMy and Evening. Both m-Vsyid appointments for all stu- chologrists: Dr. Jack Scharf, 
dividual and group counsel- dents can be made in person Dr. Vincent Bryan, Br» Hel-
- ing- are offered^—- . - ^^^^r^^^cal l ing^Phe^evepigg- -ear^gv^rmanrDr, Aim- His^ ~ 
- . ^ S ^ i m g f c ^ ^ Milton m r l i c h . 
seKngxv?hen you feel: 
—'I don't know what I want 
t o be. •- .- ' 
— I h a v e no deep friend-; 
ships. ^ \ 
— I don't ^tfke what I am 
majoring in now hut don't 
know w h a t t o choose. 
— I w i s h I had someone t o 
date regularly. 
—-I feel confused and de-
pressed. 
— I feel lonely and cut off 
from people. 
— I freeze o n exams. 
—I'd like to move out on 
m y own. but I'm frighten-
ed. 
—il get a long -well in groups 
but don't dp s o well in one-
t ^ b n e relationships. 
— M y mind becomes a blank 
on dates. 
—Counsel ing i s voluntary 
and confidential. It is pro-
viding a situation where 
you can ta lk th ings over 
as o u t r y t o arrive at your 
own deicsions. 
F ive counsel ing psycholo-
g i s t s are available in t h e Di -
vis ion of ~4Q©tEBselihg, 3601 
-*w. 
>s-. 
• i \ 
T 
AT 
Hillel Foundatioit, 
144 E. 24th Street 
Thursday Dec. 6 
t. 
Moon 
4 
I 
% 
A 
i-HHSSScJsi'iM-^Tpovn- ',>J!^*&'*kr&}*i-<±J:iW . • 
&-.**rX,-:-
-t' 
Presents Its Second Annua l 
Student-Faculty Reception 
From 5-10 P M . 
FACULTY LOUNGE 
24th Street, 5 th Floor 
Come and meet your Black Faculty 
and Administrative Staff 
Refreshments w i l l Be served 
,.•
 >
,.,J-.-i,-.,J-.rSrjS; : • ^ • • ^ S " ^L„JK JJgBWBWI 
Will co-sponsor Dinner-Lecture 
Featur ing
 ff 
PROF. J . FINKELMAN 
;ychology 
Twofil 
during the last w a r . 
WEDNESDAY, DEC 12th 
5:30 PM. 
AT HILLEL 
144 E. 24th St. At the Tap of the Stairs 
R.S.V.P. By Monday, Dec- 10th at Hillel 
144 E. 24th St., N e w York, N.Y^4O01© 
Admission Free to Students wit l t4JJ^ 
Card * .•'£ 
Reservatiojns LimS 
G la t Kosher Food 
w > ^ i ^ J B B W H W W * W ^ ^ ^ w ' mffmmm 
• r 
\ 
i 
:& 
' - » • 
^i 
i -3 
>• ...:V 
.»>> ^>fWP"<xi*s»*og»r>,mMT*rjj>."^ u-v '"•* *• * ' ' ' ^ * a * > : 
T ^ > j . . T- " nrr.--• 
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DECEMBER 4 , 1973 
Tl WHAT'S 
THE 
j : .^9C:-V- , . -
Public Relat ions Society Presents 
Jerry at Baruch 
at Our Place 
r 
1 1 1 W \ 1 V H L L I IN THE STREETS S O K E S « 5 3EBE32CE 
Room 3 0 6 , 
Main Building 
Thurs, Dec 6,12 Noon 
B y ' K e v i n H o w a r d D u b r o w 
P R B R E Q I S T B A T I O N N O T E S 
W h a t i s B a r u c h C o l l e g e ? D o n ' t 
copou t b y s t i c k i n g y o u r n o s e a 
t e x t book a n d a n s w e r t h e q u e s -
t i o n ! B a r u c h i s a p l a c e t o g e t 
128 c r e d i t s . T h e t r u t h is t h a t 
B a r u c h could b e a lot m o r e , b u t 
in~rea l i ty- i s ^ a l o t l e ss . I t i s « lo t -
. less—J>ecause, jstudejats. rdon/:t_._de^ _ 
m a n d a n e d u c a t i o n , b u t sheep i sh -
ly fol low w h a t i s l a id b e f o r e 
t h e m . 
N o w , R e g i s t r a t i o n i s u p o n u s 
a n d s t u d e n t s aga in" m a k e t h e i r 
only choice o f t h e s e m e s t e r . T h e 
cho ice i s a f o r c e d one w i t h o t h e r s 
p i c k i n g t h e topics a n d t i m e s . B u t 
n o s t u d e n t voice r a i s e s t o q u e s -
t ion r e g i s t r a t i o n a n d t h e c o u r s e s 
offered, j u s t l i ke no s t u d e n t q u e s -
t i o n s h i m s e l f c o n c e r n i n g w h e t h e r 
t h e y a r e l e a r n i n g a n y t h i n g in 
t h i s "p l ace - of h i g h e r l e a r n i n g " . 
D o s t u d e n t s d e m a n d t h e r i g h t t o 
h a v e a s a y in w h a t c o u r s e s a r e 
g i v e n ? N o , n o t e v e n in e lec t ive 
a r e a s . Do s t u d e n t s d e m a n d t h a t 
e v e r y a c a d e m i c d e p a r t m e n t ( f r o m 
A c c o u n t i n g on d o w n ) h a v e a fo r -
u m be fo re r e g i s t r a t i o n e x p l a i n -
i n g c o u r s e s b e i n g offered so s t u -
d e n t s c a n r e g i s t e r p r o p e r l y ? N o , 
s t u d e n t s a r e s i l en t be fo re t h e 
c o u r s e s a r e c h o s e n a n d even w h e n 
t h e y h a v e t o w r i t e o u t t h e i r 
p r o g r a m s . 
, S t u d e n t s a t B a r u c h College a r e 
•too w r a p p e d u p in t h e i r m a d 
m a r c h f o r t h e al l p o w e r f u l 128 
c r e d i t degree ; - Do s t u d e n t s a s k 
t h e m s e l v e s ^ - i f t h e "12& c r e d i t 
<
' g a t h e r i ^ r , * . i s e d u c a t i n g , l e a r n -
i n g or g r o w t h d i r e c t e d ? N o , tittey 
ibecome vfc tams <rf - t h e c rowd-
t h e m - i n l e c t u r e c o n c e p t a n d s u b -
j e c t s to t e x t boqkx-myopia . S t u -
d e n t s c a l c u l a t e t h e i r i n d e x a n d 
c r e d i t n u m b e r , b u t s t o p s h o r t o f 
c a l c u l a t i n g t h e i r g r o w t h a n d 
k n o w l e d g e s ince e n t e r i n g t h e 
s h a l l o w h a l l s of B a r u c h Col lege . 
T h e y e n d u p q u e s t i o n i n g i h e m -
-seives "when t h e y r e c e i v e t h e d e -
g r e e and h a v e t o look f o r a j ob . 
R e a l i z a t i o n t h e n c o m e s w h e n 
t h e y i a v e t o e v a l u a t e t h e i r sk i l l s 
a n d k n o w l e d g e . T h e t i m e c o m e s 
w h e n we a l l h a v e to look a t o u r -
s e l v e s in r e t r o s p e c t a n d i t is e v e n 
h a r d e r t o t r y to m a k e i n s t i t u -
t i o n s g ive s t u d e n t s w h a t r h e y 
c o n t r a c t e d f o r i n e n t e r i n g B e r n a r d 
M. B a r u c h Col lege of the C i t y 
U n i v e r s i t y of N e w Y o r k in t h e 
p r e sen t . 
A l a r g e s h a r e of t h e b u r d e n 
f o r e d u c a t i o n l ies -with us s t u -
d e n t s , b u t a l a r g e p o r t i o n r e s t s 
w i t h t he f a c u l t y a n d a d m i n i s t r a -
t ion of t h e co l l ege . F a c u l t y a n d 
a d m i n i s t r a t i o n a t B a r u c h h a v e 
beer, a l lowed f r e e r e in for" so l o n g 
t h a t s t u d e n t s d o n ' t s e rve a n y p a r t 
in a s y s t e m of checks and b a l -
a n c e s ca l l ed "edification." S t u -
d e n t s s h o u l d n ' t .a l low m e n l ike 
Ron B r a s e to w a g e t h e f ight a lone , 
t h e n a l low h i m t o be fired. S t u -
d e n t s s h o u l d b e t h e ones s t a t i n g 
t h a t l e a r n i n g t a k e s p l ace b o t h 
ins ide jand o u t s i d e t h e c l a s s room 
doma in a n d t h e i m p o r t a n t f a c t o r 
is w h a t i s l e a r n e d b y t h e individu-
a l no t t h a t a t e x t book is com-
p le ted a n d a f inal e x a m p a s s e d . 
R o n B r u s e s t a n d s fo r m a n y 
p r inc ip l e s i m p o r t a n t t o y o u r a n d 
m y e d u c a t i o n a n d g o t k icked in 
t h e a s s b y a d m i n i s t r a t i v e a d m i n -
i s t r a t i o n f o r h e l p i n g s t u d e n t s t o 
l e a r n . 
Before r e g i s t e r i n g , t h i n k a b o u t 
w h a t y o u w a n t t o l eave B a r u c h 
w i t h . P o n d e r t h e q u e s t i o n of w h a t 
y o u w a n t t o become^ n o t h o w 
m u c h y o u r d e g r e e m e a n s in fu-
t u r e i n c o m e . D o n t c o n t i n u e t o f a l l 
i n to t h e t r a p of p l a y i n g o u t four , 
five o r s ix y e a r s of u n b e a r a b l e 
t h e o r i e s a n d r u n a w a y f r o m t h e 
co l lege a f t e r y o u r c l a s s e n d s . 
D E M A N i D T O B E E D U C A T E D ! 
T h i s s t a t e m e n t s o u n d s f u n n y b e -
c a u s e B a r u c h is so f a r f r o m p r o -
v i d i n g a n e d u c a t i n g e n v i r o n m e n t 
t h a t s t u d e n t s f o r g o t t h a t t h e col-
-lege-—owes -^them: a i r - -opportunity•••-
to g r o w t h ! 
I N T H E S T R E E T S H A S B E E N 
L O O K I N G . I N T O A L T E R N A -
T I V E S F O R S P S a n d h a s s o m e 
ideas . I t is a p p a r e n t S P S i s a t 
bes t n o t f u n c t i o n i n g t o meet t h e 
n e e d s of s t u d e n t s o u t s i d e t h e 
c l a s s r o o m a n d a t w o r s t n o t h e l p -
ing a t a l l . S P S m u s t m a k e i t se l f 
m o r e a v a i l a b l e t o s t u d e n t s a n d 
m u s t do so by o t h e r m e a n s t h a n 
j u s t m a k i n g s t u d e n t s come t o 
S P S s t a f f m e m b e r s offices w h e n 
t h e y h a v e - q u e s t i o n s . S P S m u s t 
g e t o u t i n t o the s t r e e t s a n d r e a c h 
ou t t o s t u d e n t s i n o r d e r t o p r o -
vide s e r v i c e s . S P S c a n n o t g o t h e 
o p p o s i t e w a y of t h e l e c t u r e , to 
only p r o v i d e one t o o n e s e r v i c e s . 
T h e y m u s t - r each o u t t h r o u g h 
g r o u p c o n f e r e n c e s . Ca l l t h e con-
f e r e n c e s a n y t h i n g f r o m w o r k -
s h o p s t o f o r u m s t o s h a r i n g s e s -
s i o n s , b u t h a v e S P S g e t o u t in to 
t h e c o m m u n i t y . If t h e w o r k s h o p s 
a r e j u s t a m e a n s of r e a c h i n g a 
f e w s t u d e n t s in t h e . g roups , i t is 
bene f i t i ng some s t u d e n t s w h o 
w o u l d n ' t o m e t o s o m e c o u n s e l o r ' s 
office w i t h a ques t ion . 
A l t h o u g h I N T H E S T R E E T S 
h a s m u c h c r i t i c i s m f o r t h e F r e s h -
m a n O r i e n t a t i o n p r o g r a m d u r i n g 
t h e s e m e s t e r ' s 10 s e s s i o n s , i t does 
look v e r y f a v o r a b l y on i t s s e r i e s 
of w o r k s h o p s . S t u d e n t Ac t iv i t i e s . 
C o u n s e l i n g a n d T e s t i n g , a n d F i -
n a n c i a l Aid- s ec t ions o f S P S 
s h o u l d a l s o hold t h e s e confe rence 
all y e a r round . T h i s does t a k e 
a w a y f r o m the i m p o r t a n t t a s k s 
done in. ind iv idua l e n c o u n t e r s or 
w o r k d o n e in a p r i v a t e office, b u t 
a d d s t o t h e college a n d g r e a t l y 
a:-i-5 s - u a e n - u fe . Tr.e coi .ege 
doesn '* n e e d a r e q u i r e d F r e s h m a n 
O r i e n t a t i o n P r o g r a m , b u t a p r o -
g r a : c o n t i n u o u s o r i e n t a t i o n 
for f r e s h m a n , s o p h o m o r e s , j u n i o r s 
and s e n i o r s . P rov ide i n t e r e sc ing . 
nee-dec, a n d i n f o r m a t i v e p r o g r a m s 
and s t u d e n t s will s h o w u p even 
if on ly a handfu l of s t u d e n t s 
need t h e s e v i t a l s e rv ices . 
T h e p r o g r a m s s h o u l d be bo th 
o n - g o i n g p e r s o n a l a w a r e n e s s 
w o r k s h o p s and one s h o t f o r u m 
S u r v i v a l m e e t i n g s , w h e n a p p r o p r i -
t ion o r l e a v i n g B a r u c h . ' S P S 
should _ u n d e r t a k e p r o g r a m s in 
t r a i n i n g s t u d e n t l e a d e r s y e a r 
r o u n d a s we l l a s p r o v i d i n g s t u d y 
labs a n d t e a c h i n g s t u d y sk i l l s . 
V o c a t i o n a l C o u n s e l i n g a s we l l a s 
F i n a n c i a l C o u n s e l i n g c a n be e a s i -
ly a d a p t e d t o g r o u p f o r m a t s . I n 
t h e s e g r o u p s , s t u d e n t s would find 
i t e a s y to a s k ques t ions a n d h e a r 
to q u e s t i o n s t h a t o t h e r s t u d e n t s 
b r o u g h t u p t h a t h a d n o t been 
p r e v i o u s l y m e n t i o n e d . 
T h i s t y p e of a g g r e s s i v e , ac t ive 
p r o g r a m of r e a c h i n g o u t " to s t u -
d e n t s would be a d r a m a t i c c h a n g e 
f rom t h e d e p e r s o n a l i z a t i o n m e t h -
od S P S i s func t ion ing o u t of now. 
T h i s n e e d e d pro jec t would s e r v e 
s t u d e n t s wel l , a s t h e m a n y ski l led 
e d u c a t o r s o n t h e S P S staff would 
. be a l l owed to w o r k w i t h l a r g e r 
s e g m e n t s o f t h e t o t a l s t u d e n t 
p o p u l a t i o n . R e m e m b e r ; educa t ion 
i s e d u c a t i o n o n l y wthen" it~fedu-
c a t e s s o m e o n e . ( B a r u c h Col lege 
a n d S P S I S w h a t B a r u c h Col lege 
a n d S P S D O E S ! ! I) 
A n y o n e •want ing to see t w o 
d y n a m i c c o n c e r t s f o r ?1.50 e a c h 
on ly h a s t o w a l k down t to t h e 
S t u d e n t C e n t e r a n d b u y t i c k e t s 
( in t h e Ix>bby) . D a v i d . '?«*?»s?L.. 
i s a n e x c i t i n g p e r f o r m e r t h a t wi l l 
^ppe^r~-ion~:-T>^eemh^T'~^rrr^fX^ 
B a r u c V s o w n B a r r y B r o d s k y . D a -
v i d ' s r e c e n t F o l k C i t y r u n w a s 
one ,of t h e m o s t s u c c e s s f u l of t h e 
c lub s e a s o n . I S I S , a p p e a r i n g o n 
t h e 1 4 t h of D e c e m b e r , is d e s t i n e d 
f o r s u p e r s t a r d o m a c c o r d i n g t o 
t h e N e w Y o r k T i m e s a n d t h e 
V i l l a g e Voice . T h i s w e e k , t h e y 
wi l l a p p e a r on C h a n n e l 4 N e w s 
f r o m t h e C a s t a w a y § . In. l e s s t h a n 
o n e y e a r , t h e y w i l l be o n e of t h e 
t o p t e n g r o u p s i n A m e r i c a . T h i s 
is t h e i n s i d e r s ' p r e d i c t i o n . 
D o n ' t m a k e i n t e r s e s s i o n p l a n s 
y e t ! ! 1 -The L a m p o r t l e a d e r s 
W o r k s h o p wi l l be held d u r i n g , 
i n t e r s e s s i o n ~ w i t h a p p l i c a t i o n 
a v a i l a b l e n e x t week- T h e w o r k -
s h o p i s s s e n s i t i v i t y t r a i n i n g , 
g r o u p d y n a m i c s , h u m a n r e l a t i o n s 
c o n f e r e n c e . I n p l a i n t a l k , i t i s 
a f un w a y of l e a r n i n g i n a b e a u -
t i fu l u p s t a t e r e s o r t w i t h a cos t 
of o n l y $30 f o r t h r e e d a y s . 
History 
Society 
Meet ing 
P r o f e s s o r J i m J a c o b of J o h n 
J a y Col lege , w a s t h e g u e s t s p e a k -
e r a t t h e N o v e m b e r 2 9 t h H i s t o r y 
S o c i e t y M e e t i n g . P r o f e s s o r J a c o b 
s p o k e o n " M a g i c , Science, a n d 
R e v o l u t i o n . " 
P r o f e s s o r J a c o b d i s cus sed t h e 
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n : m a g i c , s c i -
ence , a n d r e v o l u t i o n . H e a l s o e x -
a m i n e d t h e effects of m a g i c a n d 
r e s o l u t i o n sn sc ience . P r o f e s s o r 
J a c o b p o i n t e d o u t t h a t t h e r e a r e 
t w o t h e o r i e s of t h e wor ld in t h i s 
r e a l m . F i r s t t h e r e i s t h e i dea of 
a n i m i s m , i n w h i c h t h e b a s i c 
f o r c e s i n t h e w o r l d a r e m a t e r i a l . 
P r o f e s s o r J a c o b 'went o n t o 
r e l a t e t h e s e t h e o r i e s -to d i f fe ren t 
h i s t o r i c a l p e r i o d s . A s t r o n o m y 
a n d a l c h e m y , f o r e x a m p l e , a r o s e 
o u t of m a g i c a n d sc ience . D u r i n g 
t h e R e f o r m a t i o n pe r iod , . there 
a r o s e t w o v i e w s of m a n ' s r e l a -
t i o n s h i p t o God, a n d m a n ' s s a l -
v a t i o n . One of t h e s e v i e w s w a s 
t h e a n t i n c m i a n -which s a i d t h a t 
a be l i eve r could s p e a k t c God 
a n c h a v e c o n t a c t w i t h God, t h u s 
t h e be l i eve r w o u l d k n o w h e 
w o u l d h a v e sa lva t ion . T h e o t h e r 
l ine of t h o u g h t w a s t h e conse r -
v a t i v e , w h e r e God is t h e on ly 
o n e w h o k n o w s if the be l i eve r 
wi l l b e s a v e d . 
F o l l o w i n g P r o f e s s o r J a c o b ' s 
p r e s e n t a t i o n , t h e r e w a s a q u e s -
t i o n a n d a n s w e r pe r iod . M a n y 
q u e s t i o n s w e r e a s k e d , a n d a h e a t -
ed d i s cus s ion e n s u e d . T h e n e x t 
m e e t i n g of t h e H i s t o r y S o c i e t y 
wi l l b e he ld on T h u r s d a y , D e c e m -
b e r 6 t h . 
H A S I D I M 
H a s i d i m w i t h R a b b i Sho lom 
H e c h t , a t HiHel F o u n d a t i o n , 144 
E . 2 4 t h S t . T h u r s d a y , D e c e m b e r 
6. 12 N o o n . F r e e food. 
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For Your Own Good 
Ques t ion of- open ing of c losed 
s e c t i o n s : . 
P r e v i o u s l y , s t u d e n t s h a d t o r u n 
a r o u n d f r o m one b u i l d i n g t o a n -
o t h e r t o g e t p e r m i s s i o n t o open 
closed sec t ion . O t h e r s t u d e n t s 
w a i t e d u n t i l l a t e r e g i s t r a t i o n a n d 
t h e n p r o c e e d e d to g e t in to t h e 
r
 ^ eetioTis--tney - w a t t l ^ K ^ ^ 
ing u p o n w h o m t h e y s a w , some 
s t u d e n t s w e r e a l lowed in to c l a s -
ses w h i l e o t h e r s w e r e n o t . 
N o w e v e r y o n e wi l l h a v e t h e 
s a m e o p p o r t u n i t y t o g e t i n to a 
closed -section. The i n s t r u c t o r of 
t he c o u r s e - h a s to g i v e y o u pe r -
miss ion , c o u n t e r s i g n e d by t h e de -
p a r t m e n t c h a i r m a n . 
Y o u h a v e t o rea l i ze t h a t -most 
of y o u h a v e m a n y cho ices of 
c o u r s e s t o t a k e . T h e o n l y s t u -
d e n t s w h o m u s t t a k e p a r t i c u l a r 
c o u r s e s a r e ^ . g r a d u a t i n g s e n i o r s 
and s i n c e t h e y r e g i s t e r f i r s t t h e y 
u s u a l l y g e t w h a t t h e y w a n t . H o w -
ever , if you a r e g r a d u a t i n g in 
J u n e a n d t h e course (not . t h e 
sec t ion) you need is c losed, i t 
wiU be o p e n e d . 
Q u e s t i o n of Inc . ' s a n d A b s . ' s : 
One of t h e ^ a a j o r f a c t o r s i n 
t h e d e b a r r m e n ^ l j b f s t u d e n t s i s 
t h e a m o u n t of i n c ' s a n d Abs . ' s . 
t h e y h a v e t o m a k e u p . A s t u d e n t 
c a r r y i n g 15 c r e d i t s w i t h 6 c r ed i t s 
to m a k e u p i s r ea l ly c a r r y i n g 21 
c r e d i t s f o r 6 weeks of t h e t e r m . 
T h i s i s e d u c a t i o n a l l y u n s o u n d . 
S o m e t h i n g h a s to g i v e — u s u a l l y 
i t is t h e s t u d e n t s ' g r a d e s ! 
A l s o , a s t u d e n t w i t h a n I n c . 
o r A b s . h a s a l m o s t t w o e x t r a 
m o n t h s ^ ( f o r a F a l l ^ A h s ^ j H r J n c . ) 
o r £ v e ttrdifftia CT»r a S p r i n g A b s . 
o r I n c . ) m o r e t o f inish h i s w o r k 
-han a n y o n e s^ss in. z~-^, ^_ass ~ ^:>. 
Th i s is u n f a i r t o t h e 9 0 r r of t h e 
s t u d e n t e s who c o m p l e t e t h e 
c o u r s e i n t i m e . 
T i c k e r w a s incor rec t . Y o u r d a " 
p r o g r a m wil l n o t b e d ropped b e -
low twe lve c r e d i t s a n d y o u r e v e -
n i n g p r o g r a m wi l l n o t b e d r o p -
ped be low s i x c r e d i t s . 
Q. The l e t t e r w i t h m y r e g i s -
t r a t i o n p a c k e t s a i d I s h o u l d s ee 
a counse lo r before m a k i n g u p m y 
p r o g r a m . I find t h a t t h e r e a r e n o 
•appointnierrfe"Teftr'*v7hat how?7~""~'~ 
A. T h e r e a r e a p p r o x i m a t e l y 
6000 u n d e r g r a d u a t e s t u d e n t s a n d 
4 c u r r i c u l a r g u i d a n c e c o u n s e l o r s 
in t h e School of B u s i n e s s a n d 2 
in t h e School of L i b e r a l A r t s — 
s o i t is imposs ib l e to s e e a l l of, 
you t h e w e e k be fo re r e g i s t r a t i o n . 
D u r i n g t h e w e e k s of r e g i s t r a -
t ion t h e c o u n s e l o r s a r e s e e i n g 
s t u d e n t s o n a f i r s t c o m e , f i r s t 
s e r v e d " b a s i s . B r i n g y o u r t r a n s -
c r i p t or y o u r e v a l u a t i o n w i t h y o u . 
T h e confe rence wi l l , of n e c e s s i t y , 
only cove r y o u r S p r i n g p r o g r a m . 
H o w e v e r , b o t h offices wi l l be 
open d u r i n g t h e C h r i s t m a s hol i -
d a y s a n d i n t e r s e s s i o n . I f y o u 
can ' t s ee a counse lo r n o w , w h y 
no t m a k e a n a p p o i n t m e n t d u r -
i n g t h o s e l a t e r t i m e s s o t h a t y o u 
can rece ive a p r o p e r g u i d a n c e 
confe rence — a n d if n e c e s s a r y — 
you c a n c h a n g e y o u r p r o g r a m b e -
fore_ t h e t e r m s t a r t s . 
I t a l so i s no t t o o l a t e t o s t a r t 
t h i n k i n g a b o u t F a l l 1974 r e g i s -
t r a t i o n . B u t if y o u c a n ' t k e e p 
an a p p o i n t m e n t , p l e a s e l e t u s 
k n o w . 
Q. E v e r y t i m e I ca l l t h e School 
of B u s i n e s s Office of C u r r i c u l a r 
Gu idance w h e t h e r d a y o r e v e n i n g 
I g e t a b u s y s i g n a l . I s i t p o s -
s i b l e ? ^ . ; , - - _ . . . . 
-A. Since w e -moved a t t h e e n d 
of A u g u s t w e h a v e been suffer -
r a t h e r t h a n d ie o f s t a r v a t i o n or 
suffocat ion in a p h o n e booth , 
c o m e to R o o m 1521 a t t h e 23-rd 
S t r e e t Bu i l d ing a n d y o u w i l l g e t 
f a s t e r r e s u l t s . 
Q. W h a t a b o u t p e r m i t s t o o ther 
schools ? 
A . If •W^e^courses_are_given in 
B a r u c h d u r i n g t h e "spring" a n d fa l l 
t e r m s , no p e r m i t s w i l l be g iven . 
N o p e r m i t s wi l l b e g i v e n to a l -
low s t u d e n t s t o t a k e courses a t 
the c o m m u n i t y co l l eges . 
T h i n g s to r e m e m b e r : 
1. P r o p e r f o r m m u s t be filled 
o u t a t r e g i s t r a r ' s office. 
2 . C r e d i t s t a k e n a t a n o t h e r col -
l ege a r e p a r t of y o u r c r e d i t load 
a n d m u s t n o t exceed l imi t s a s . 
s h o w n in 1973-4 Co l l ege Bul le t in , 
p a g e 6. 
3 . G r a d e s r ece ived f o r c o u r s e s 
t a k e n a t o t h e r co l l eges a r e no t 
included i n y o u r i n d e x a n d m a y 
h a m p e r y o u r c h a n c e s f o r g r a -
d u a t i o n h o n o r s ( to b e d iscussed 
in a n o t h e r c o l u m n ) . 
Q. T h e r e i s a t e n - m i n u t e over -
l a p in t w o c l a s s e s f o r which I 
r e g i s t e r e d . B o t h i n s t r u c t o r s s ay 
i t s a l r i g h t and wi l l O.K. .it if 
n e c e s s a r y . 
A . The i n s t r u c t o r s c a n n o t a p -
p r o v e such t i m e o v e r l a p s . Such 
o v e r l a p s a r e p r o g r a m conflicts 
a n d will h e t r e a t e d a s s u c h . 
Y o u r p r o g r a m wi l l n o t b e p r o -
c e s s e d if you h a v e a confl ict a n d 
y o u wil l n o t b e r e g i s t e r e d . 
Hotline 
•z. <S- r : 
m i s e d 
c- *>.—<=-_ - J — - ^ . - - s - i . . 0660 
Pre-Holiday Sale! 
Come and See A W i d e Var ie ty o f 
Publ isher's Remainder Selections 
Announcements 
CARE FOR A CAREER IN 
TRANSLATION? 
T h e Dep t . o i G e r m a n i c & S l a -
vic L a n g u a g e s p r o u d l y . a n n o u n c e s 
t h e in i t i a t ion of i t s T r a n s l a t o r 
T r a i n i n g P r o g r a m in S p r i n g , 
1974, a n d offers t h e fo l lowing 
c o u r s e s : 
T T P 1 (Ch inese ) T r a n s l a t o r 
T r a i n i n g - Program.^- tOfa inese --~to 
E n g l i s h ) . 
T T P 1 ( G e r m a n ) T r a n s l a t o r 
T r a i n i n g P r o g r a m ( G e r m a n t o 
E n g l i s h ) . 
T T P 1 ( R u s s i a n ) T r a n s l a t o r 
T r a i n i n g P r o g r a m ( R u s s i a n t o 
E n g l i s h ) . 
(See S p r i n g 74 D a y Schedule 
of C la s se s f o r t i m e s a n d r o o m s ) . 
F o r d e t a i l s o n e l ig ib i l i ty r e -
q u i r e m e n t s , e tc . , s e e : R o b e r t 
B a r r e t t , G e r m a n i c & S lavic , 
Room "1105 /07 , ex t . 3287. 
Y a v n e h P r e s e n t s a n A l i y a h E x -
po on T u e s d a y , W e d n e s d a y a n d 
T h u r s d a y , D e c e m b e r 4-6 a t 11 
A .M. t o 3 P .M. in f r o n t of £he 
A u d i t o r i u m . 
M a i n s p e a k e r w i l ^ b e D r r C h a i n T 
Gnezey , Prof , of H i s t o r y , B a r -
A l o n U n i v e r s i t y . T h u r s d a y D e -
c e m b e r 6 f r o m 12-2 P .M. Room 
210, M a i n Bu i ld ing . I n a s s o c i a -
t i o n w i t h Hi l le l , J D Y M , S e p h a r -
dic H e r i t a g e , L a h a v . 
B e c a u s e of a n o v e r s i g h t , t h e 
l i s t i ng of S P S 16, P r a c t i c u m in 
G r o u p Leadership , : 2 - c r e d i t s , w a s 
omi t t ed f r o m t h e f i r s t i s s u e of 
Schedule of C l a s se s f o r t h e com-
i n g D a y Sess ion R e g i s t r a t i o n . I t 
wi l l a p p e a r i n a n A d d e n d u m and , 
poss ib ly , s u b s e q u e n t i s sue s of t h e 
schedule .
 v--.—--...:.. 
- The"c i s s s roo in~" -h^ 
days , 1:30 t o 2:20 p j n . I t wi l l 
m e e t on t h e 17 th F l o o r a t 360 
P a r k A v e n u e S o u t h . 
In a d d i t i o n t o t h e (1 ) c lass -
room h o u r , s t u d e n t s wil l w o r k 
w i t h F r e s h m e n in a F r e s h m a n 
S e m i n a r g r o u p , one h o u r p e r 
week , a n d wi l l h a v e one h o u r p e r 
week of S u p e r v i s i o n . T h e F r e s h -
m a n g r o u p a n d t h e Superv i s ion 
h o u r wil l be a r r a n g e d a t t h e s t u -
den t ' s conven ience . 
.The p r e - r e q u i s i t e s a r e Sociol-
o g y 5 o r E d u c a t i o n 4 1 , a n d P s y -
co iogy 58. P s y c h o l o g y 58. m a y be 
t a k e n in t h e s a m e t e r m a s S P S 
16. P e r m i s s i o n of i n s t r u c t o r is 
r equ i r ed a n d m a y be o b t a i n e d b y 
t e l e p h o n i n g 725-4455, 4456, 4457^ 
f o r a n a p p o i n t m e n t . 
i2J3lHfiffi]lJaiSI3J3®J3I5 
212 P R E S E N T S 
A m i n i - l e c t u r e t t e ' a n d i n f o r m a l 
g r o u p d i s c u s s i o n l ed b y D r . 
B a u e r of t h e P s y c h o l o g y D e p a r t -
wment a n d D a v i d E p s t e i n (znoder-
^ator-). D a t e : T u e s d a y , D e c e m b e r 
11 , 1973. P l a c e : O a k L o u n g e . 
7-rr_a; 2-OCSxOC and 3 :0 r ! -4 :0 r 
One w o r d i n t e r e s t e d in . h e l p i n g 
n t i t t ea is we lcome to come in 
a n d ;'o:n us fo r staff m e e t i n g s on 
--—cncays a-nc/or _ u e s c a y s t r c n t 
^ : - ^ — is . w' '^ . — -J ~J £> — w , > w . ^ — / . 
Topic : S p i r i t u a l M a l n u t r i t i o n . 
T r . 3 a u e r rece ived t h e A l u m n i 
the d i s t i ngu i shed h o n o r t h i s y e a r 
upon r ecep t ion of t h e B o a r d of 
H i g h e r E d u c a t i o n f o r Exce l lence 
A w a r d . P r o f e s s o r B a u e r i s a lso a 
clinical p sycho log i s t in p r i v a t e 
p rac t i ce . E v e r y o n e is invi ted . 
Look ing forward to s ee ing you . 
i3I2ISISEEISI§i3JS  
iai3I3I9J3J3®I3I31513Eiaiaiaia®]31jaiD[13ff>I? 
T h i s c o l u m n i s b e i n g in i t i a t ed 
b y " O U R P L A C E , " W h a t ' s O u r 
P l a c e ? C o m e on u p t o r o o m 306 
t f t h e M a i n B u i l d i n g a n d check 
i t out . To al l of o u r r e a d e r s , w e 
w a n t you , w e need you a n d w e 
c a n n o t s u r v i v e 'wi thout you . To 
p u t i t simply " O u r P l a c e " is y o a ! 
All p r o g r a m s wil l b e he ld be -
tween 12-2 excep t f o r the F r i d a y 
n i g h t c o n c e r t s which wil l b e held 
2.1 7 p .m. Al l i n t e r e s t e d in any 
aspec t of " O u r Place'* con tac t 
Linda B r o w n or A l m a B r u n d a g e 
in the S t u d e n t P e r s o n n e l Services 
ntce. room 4 Stucen-t Stn< ,> ^^—-«— 
;»cnec.u.ie o: f 7? v e n t s 
12:'S 
"73 G r a n d O p e n i n g 
Mee t t h e D e a n s 
73 M e e t J e r r y f rom J G E 
12/7 .'73 D a v i d F o r e m a n Conce r t 
12/10/73 V e n e r a l . D i s e a s e Se-
m i n a r hos t ed b y Dr . 
X a g e l l 
%\ 
Review Mater ia l Sweat Shirts 
Stat ionery 
Dict ionaries & Reference Books 
LEX BOOK EXCHANGE, Inc. 
Across the street from Baruch College 
132 EAST .23rdL£Lu 
Cor. Lex. Ave. 777-§240-6241 
STORE HOURS: Mon-Thurs. 9:30 a .m. to 6 p.m. 
FH—9:30 a.m.-4 p.m. Closed Saturdays 
History Society Presents 
Faculty-Student Reception 
and 
Prof. S. Slider (Chairman, Baruch) 
Prof. K. Jackson (CdJumbia u) 
on 
The Urban Crisis In 
Historical Perspective 
DECEMBER 6 
12:20 — Room 1520 C* 
Refreshments To # e Served 
j 
•J 
ftog* » m 
•£i-V?>^- DECEMBER 4 / %Si 
* ' ' _^M' "'-iljJ • « < • . 
k- 1 1 * Rothman On Barueh College Basketball Outlook t 9 7 a * » 
Open 
i 
•if-
u 
<C©nthH*ed fro»~~Pa8re 1) 
a -CUNY community or senior 
-- coHege, depending tm--hfe:'-aver-:-
age. .Remedial courses, covering 
subject matter- *hat should have 
ben learnt in higrh school, are 
taogbt in college. 
•"_ : Pwtfessor -Rothman sincerely, 
believes that open admissions^ i s _ 
good^ adding that students must 
jg^hfefc feeling- Ahair iir- ogteg-tcp^ 
succeed, one needs both ability 
and opportunity. One without the" 
oilier and **y©u*re ctea<Lw J j e - s a i d 
ihat GTJCNY graduates will suf-
ifer from lowered standards. E x - . 
' cellencerJJs rewarded, not sub-
standard performance. 
' H e .felt thai open admissions 
- -takes.laway incentive to strive 
'"06T "disciplined" study. "I'm ge t -
t ing in anyway," a high, school 
"student once told. him. And, that, 
says he, i s wrong. 
He repeated that open admis-
sions i s fine, but don't let any 
student in who is either unpre-
pared or ill-prepared at best. 
He said the problem of *iilpre-
"palretiTTess^ ^ can~be" solved "in the 
next te nto fifteen years by at-
tacking"^ it a t i ts root. Desire 
must be created' early in public ~ 
scHool, with zedoca'tion's value . 
being stressed upon the student 
b y both-teacher and parent alike. 
<C<mtinaied frbia" Page 1 > 
-'W^s£:;;to:'-:pc^ori)^';;'jnst' leave a 
ffe&te- in rv&o&;'4£l'_.inT the Student 
3 5 ^ ^ - | ^ ^ 1 E l n ^ ^ ^ w H , ' . " . with 
.«...- -.._., .- Tyjofa do; 
loir future 'ji; •"; ^ > .v y^j*.., *JJ. 
m 
s-N 
oncsaieTiow 
Inutile"'" Stu--tbioagih Mrs. 
d«Bt C e n t e r ~ 1 ^ ^ /asoA in the 
Oaffee .H^M^ior^l^O each. Only 
a few tickets will be sold at the 
doox for $2.00 each. The next 
concert after December 14 will 
"be after the Christmas Recess 
"with some exciting groups under 
con sideratkm. 
Last season Barueh- posted a 
1 3 ^ record for the-best mark- in 
its short threer-year varsity his-, 
toryv However, only three players 
are back this,year. Gone are^four 
xrf the- top five- scorers aend- re-
bounders including John .Adams, 
who rewrote the Barueh, record, 
book while earning ECAC Divi-
sion a Rookie of the Tear hon-
' o r s - ----- . • : — •' - . - • ' 
First-year coach Harold Rosen-
•benrg inherits three lettermen 
„aiid„.ha£^4!tf»e_^^ 
y e a r s ago. He %-ay-
added. .five jie-wcomers t o a squad 
that has no seniors. 
John Conboy, a sophomore, the 
team's Most Valuable Flayer, re-
turns to hold* down the vital cen-
ter position. Although only 6-2, 
he led the team in rebounding 
. with a 9.9 acerage while scoring 
a t a 10.3 clip. He led the team in . 
field goal accuracy shooting 54^£. 
A t the forward positions are 
Scott Charney, a 6-6 sophomore, 
and William Greggs, a 6-6 junior. 
Charney came on strong in the 
final few games including a 20 
"rebound effort against Hunter in 
the CUNY tournament. He aver-
aged 5.6 points and &6 rebounds. 
TGreggs "'Tias.Jan"lexcelIexrty""basklet^:' 
ball background, but has ben 
hampered, by a knee injurfcdur-
tng the. pre-season. Only physical 
problems can geep hkn put of the 
lineup. 
The backcourt starters will be 
Edward Westmoreland, a 5-10_ 
sophomore and .TAUS Bias, a 5-10-, 
junior*.i. Westmoreland w a s the 
team's quarterback two-; seasons 
Wgd^: when- he wo nthe Geoarge 
Wolfe Memorial Award for his 
leadership*—He-v*ill resume that 
role this season. Bias shared one 
of the guard spots last season 
averaging 5.T j o i n t s adn shoting 
519& from the field; 
Only oner of the reserves has 
any previous varsity experience." 
Paul Cooper, a " 6-2 sophomore, 
and Cyril Johnson,, a 6-2 junior, 
- f urwaads,- have--^yet-
to s l a y a minute of college ball. 
Cooper made the team as-a fresh-
man, but broke a bone in h i s foot 
and s a t out the year..Johnson, a 
junior coilege transfer, has not 
.played since high school. 
John Steuer, a 6-3, 200 lb. 
freshman, is the backup center. 
He has thrown his weight around 
m the pre-seasbn workouts and 
will see -considerable action es -
pecially if Greggs cannot play. 
Stewart Barfield, "a-6-0 junior, 
"who saw reserve action f o r two 
seasons, is the first.replacement 
in backcourt. The other guards 
are Stu Eisenberg, a 5-11 junior, 
and Ken Farrell, a 5-10 fresh-
manr I " ~..-- -
The squad -is young and rela-
tively inexperienced. However, 
they have worked well a s a- unit 
in practice. If they can keep their 
poise through the demanding 
schedule then Barueh will have 
another -winning season. 
Pleas* don't reveal the secret 
~- -'-of': .... 
OTHER 
"A d e m o n i c ta le o f u n d i m i n -
isher horror" 
—Playboy Mag,. 
i, Dec. 6 
12 noon — Auditor ium 
_ 5 P . M . 
Oak Lounge 
Sponsored by { 3 
Student Activities 
. 
I 
Mintzto 
Sociolog 
Morty; Mints wiH address the 
sociology society this Thursday 
CDec. 6th) during cTSVBrs; < ^ « 
P_M.) Rm. 1309. r 
This will be a lecture-discus-
sion about careers for sociology 
majors. Included will be topics as 
such: ~~" - \i'~ 
1—Approaches in social work 
2—-approaches in comnwHiity 
3—approaches in group work 
4—training programs in Barueh 
, for students who plan t o g o 
to Grad School for , social 
i work " ••-.". ';:.-.:•.' 
5—job opportunities for' s t u . 
dents with a B^A. in'.sociol-
ogy who do 'iiot plan t o at -
tend Grad. School. - t 
Morty Mints teaches at the1 
Yeshrra University Graduate 
School of Social Work. ; 
x:~ "• 
Fft^»rrs 
TRANSCUITURAL CONCEPTIONS 
OF MENTAL HEALTH 
December 6. - . ^ 12:15-2 
Room 5 0 9 
fkc 
Sociology Majors & Friends 
You Are Invited To The 
n 
(A Buffet Lunch Will Be Served) 
O N DECEMBER 20th AT 12:00 P.M. 
invitations Are Required and may be picked up at 
the Sociology office 
•£5^ 
The Ha i t ian Students Association Invites Y o u To Its Festivities 
DECEMBER 5-7 
Wednesday, 
OAK LOUNGE 
Dec. 5 12 pm-4 pm Art Show -Dinner - Art Critic 
Guest Speaker 
Dec. 6 
ST. BUg., Rbon^ 208 
GET TOGETHER 
-REFRESHMENTS-
tt Haitian Music 
Friday, Dec. 7 
MAW 
J 7 Lexington 
by 
SSUDENT GOVERNMENT 
BAND: TABOU COMBO 
DANCE TROUP ASSOTOR ARTISTIC 
WITH ID 
m Hi 
ryr*j . ^rrgV—"-"*-'" 
